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TRITONINUS - 1 riton.
(orrugatum, Lamk.
cutaecunz, Lk. 1'. cuta(cum, L.
uodiferum, Lamb.
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I lavern vist qualques exemplars momificats procedents de
la Torredembarra.
Familia dels Triclziurittac.
Genero, Lh)>Ivoi,us, Gouan.
Lepidopus argenteus, Uonnat.
Syn.: Lepidopus caudatus, Gtinth., Canestr.; Lepidopus cn-
sz%ormis, ('Up.; Lepidopus, Agass.; Lepidopus argvi'ezzs, Cuv.
et Valenc., Guichen.; Lepidopus guaniamis, Lacep., Riss.; Le-
pidopus Pcrozzii, Riss.; Lepr'dopzzs argcutezzs, Uonnat.; Tri-
chzurus eaudatus, Euphras., Arted.; Lepidopus, GoUan.
Nom vulgar: Serra, Serreta, Tarragona.
Especie nova per Catalunya.
IOH INSTITUC [d CATALANA D' HISTORIA NATURAL
En 24 de Mars de 1910 n'adquirirem un herm6s exemplar
pescat 'i palan^re de mks de ?metres de llarch-
"m" ",",w,. mu",
Familia dels Taeaaaoida^.
Sub•lamilia dels Cepolz'aar.
Genero, CEPOLA, Linn.
Cepnla Raabescens, Linn.
Syn.: Ccpola rubescens, Cuv. et Valenc., Guichen ., Riss.,
Brunn ., CBp., Gunth., Canestr,; Ccpola serperztiformis, La-
cep.; Ccpola taeuia, I^loch., Riss., Taearia ratbrra, ^Villu^h.; ,^y-
rras alter same serpeaas ratibes^^ears, Rond., ^1ldrov.
('^'rn^^ %uful^brrr^^ . Gihcrt, s^^ not'.
Nom vulgar: Pixota vermella, Lligas-Games, Tarragona;
Beta, 13arceiona; L^itigo, Costa de Llevant; Flamula, Menorri.
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Genero, REGALECUS, Brunn.
Regalecus gladius, Gunth.
Syn.: Gyntnctrus longiradiatus, Riss., Gymnctrus gladius,
Cuv. et Valenc.; Regalecus gladius, Canestr.
Nom vulgar: no'nte.
Especie molt rara y nova per Catalunya.
No fa massy temps, en Lluis Soler y Pujol, naturalista pre-
parador de Barcelona 'n va tenir un exemplar pescat en avgues
de Vilanova y Geltru.
Genero. TRACHYPrERus. GoUan.
Trachyptei us Falx, Cuv. et Valenc.
Syn.: Trachypterus laeuia , Costa., CBp , Gunth., Canestr.;
Gymnetrus Cepedianus, Riss.; Fal.r. Bell.
Nom vulgar: Faixa, Tarragona; Fleuma, Menorca.
Especie rara.
Trachyptcrus cristatus, Bonelli.
Syn.: Trachypterus cristatus, Gunth.; Trachypterus Bonc-
lli, Cuv. et Valenc.
Nom vulgar: Cardenal, Tarragona.
Especie rara.
Familia dell Sparidae.
Sub-familia dels Sargiui.
Genero, SARGUS, Cuv.
Sargus vulgaris, Geof. St. Hil.
Syn.: Sargus vul aril, Gunth., Brit.; Sargus Salviane,
CBp.. Canestr., Cuv. et Valenc., Guichen.; Sargus puntazzo,
Kiss.; Spares sargus, l3runn.; Sargus, Bell.
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Nom vulgar: Variada, Tarragona, Menorca; Sarg, Barcelo-
na; Barada, Costa de Llevant.
Sargus lioudelctt'f, Cuv. et Valenc.
Syn.: Sargus sargus, hiss.; Sparus sar:;us, kiss.; Sargus
Jeourfclclii , CBp., Giinth., Canestr., Sargus caucus, Geof. St.
lil.; Spurns varialus , Boniiat .. Lacep .; Sparus, Bell.
Nom vulgar : Sard, Tarragona, Menorca: Sarg , Barcelona.
Sargus vclula, CBp.
Syn.: Sqrgus vctula, G(inth , Cuv. et Valenc., Guichen.;
Scants ouias Roucfclctii, AVillugh.; Scams, Rond.
Nom vulgar: Sard, Tarragona.
Especie nova per Catalunya. Rara.
SSargus annularis , Geof. St. Hil,
Syn.: Sargus annularis, C13p., Giinth., Canestr., Guichen.,
Cuv. et Valenc.; Aurata atruularas, kiss.; Sparus ltafjara,
Ris.; Sparus sparalus, Lacep.; Spurns sinaris, Brunn.; Spa-
rus annularis, Linn., Del.
Nom vulgar: Esparral, Esparral16, Pinta, Tarragona, Espa-
rral, Esparrai, Barcelona, Menorca.
Sofrre nadiu a Catalunya
Pel catalech publicat fa pock per el senyor Tomas ll),
podem molt he tenir tots els datos referents als jaciments de
(1) Tomas (L1.).- Minerals deCatalunya.-1910.
